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Мета дослідження – визначення морфологічних змін при експериментальній 
моделі гнійної рани на фоні гіперглікемії. У 28 статевозрілих білих щурів 
лінії Wistar змодельований синдром стопи діабетика шляхом введення алок-
сану та нанесення рани спини скарифікаційно-аплікаційним методом за влас-
ною методикою; контроль – тварини без гіперглікемії. Забір матеріалу про-
водився на 14-ту і 26-ту добу. На ранніх етапах виявлено практично ідентичні 
зміни стану ранового процесу: у всіх мікропрепаратах спостерігалася картина 
гнійного запалення з дифузною ексудацією гіподерми, вогнищевою деструк-
цією жирової тканини, значною інфільтрацією поліморфоядерними лейкоци-
тами; рани вкриті пластами фібрину і містили детрит. У подальшому в осно-
вній групі спостерігалося значне сповільнення репаративного процесу: 
ознаки мікроциркуляторних порушень, недостатність макрофагальної реакції, 
пригнічення проліферації та дистрофія фібробластів, порушення синтезу 
колагену. Вогнищеві інфільтрати розміщені здебільшого на поверхні рани, у 
гіподермі різко зменшилася ексудативна реакція. Застосування запропонова-
ного методу моделювання дозволяє сформувати адекватні патоморфологічні 
зміни. Недоліком моделі є недоврахування нейропатичних змін у тканинах. 
Порівняння морфологічних процесів у тварин контролю та дослідної групи 
показує, що найбільш  суттєві зміни спостерігалися у гіперглікемічних тва-
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У світі алергічні захворювання становлять від 20 до 30%, серед яких екзоген-
ний алергічний альвеоліт посідає особливе місце. Досі не вивчені питання 
щодо ролі загальної протеолітичної активності в патогенезі алергічного аль-
веоліту (АА). Тому метою нашого дослідження було з’ясування вмісту азо-
колагену в легенях у динаміці розвитку АА. Дослідження проведені на 40 
морських свинках (самцях) масою 180-230 г, яких поділили на 5 груп по 8 
тварин. Перша група – контроль (інтактні тварини); 2-5 групи – морські сви-
нки з експериментальним АА відповідно на 14-ту, 24-шу, 34-ту і 44-ту доби 
експерименту. Експериментальний АА відтворювали за методом 
О.О.Орєхова, Ю.А.Кирилова (1985). Вміст азоколагену в легенях визначали 
